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The analysis of the reform and model of higher education investment 
system (HEIS) is an important field of higher education economics, The analysis 
on the reform and model of Fujian HEIS is the object of the paper. On the base 
of some typical analyses on the public higher education institution and 
non-governmental higher education institution， the paper researched and 
expatiated the theoretic foundation ,background, status quo ,problem, reason, 
model and its advantage and disadvantage of Fujian HEIS by numbers . 
Firstly, the paper discussed the theory of Human Capital, Public Goods, 
Cost Sharing, education industry and education marketization as the theoretic 
foundation of the reform of HEIS; analysed the pull of the real development of 
the higher education to the reform of the HEIS macroscopically and 
microcosmicly. Secondly, the paper cleared up and analysed the history, status 
quo and the problem of Fujian HEIS, and analysed its reason ; Thirdly, on the 
base of some typical college ,the paper concluded the investment model of 
public higher education institution, non-governmental higher education 
institution and hybrid higher education institution， analysed its advantage and 
disadvantage. Finally came to some conclusions and the suggestion of future 
reform . 
On the base of the fact of Fujian HEIS the paper gave some suggestion: 
clear the property right to settle the deep-seated problem, law-making to rule the 
management of HEIS, by the use of capital market ,entrust investment, BOT, 
education froup widen the channel of higher education fund . 
The conclusion of the paper :the reform of Fujian HEIS is the result of the 
reform of school-running system ,popularity of higher education ,the adjust of 
higher education development aim and the others, Fujian HEIS has changed 
greatly during the 20 years since the reform and opening especially since policy 














the Fujian HEIS, the investment channel was widened ,the main body of the 
investment became more and more , the investment system that together with 
the government some other chanal invest higereducation is come  into 
being ;the investmen system broke through the duality , the center city began to 
invest in the higher education ,public higher educatin institution, 
non-governmental higher education institution and hybrid higher education 
institution coexist in the higher education system .education group , joint-stock 
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